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2007 年，CPI 上涨 4.8％，12 月上涨
6.5％，全年涨幅高出 2006 年 3.3 个百分
点，远超政府确定的全年 3％的涨幅。




于 1996 年年中以来的最高水平。自 2007
年 7 月 CPI 同比涨幅超过 5%以后，至今
已连续 11 个月超过 5%，并于 2008 年 2
月份上涨 8.7%，达到了 1996 年 5 月份以
来的最高涨幅。
工业品出厂价格总水平也逼近 1995










设 想 世 界 货 币 单 位 可 称 之 为 橄 榄 币
(Olive Money)，以此形成的国际货币体系
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① 李 长 久《认 真 对 待 此 次 美 元 贬 值》www.
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2008 年 1 季度，固定资产投资价格
同比上涨 8.6%，涨幅比 2007 年 1 季度和



























































































































因》，上海证券报，2008 年 7 月 3 日
2007-2008CPI 走势
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